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A supersonic wind tunnel for the aeronautical experiments manufactured by students 
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Abstract: TIús paper has described a supersonic wind tunnel for the aeronautical experiments manufactured by 
students. Students have completed a印personic wind tunnel of blow down type which c加be blown出e
maximum Mach number 1.8 in duration time 4 seconds. In addition，白is process can provide exercises for 
designing a system and machining of the element of wind tunnel apparョωs to meet desired needs within 
realistic cons回ints such as econornic and safety， problem-solving experience白紙inco甲orates the necessary 
elements for engineering skill. 


















































































































図 9の圧力表示器(キーエンス社製 AP-C40) 経由で図10
の AD変換器(キーエンス社製KV5000) によりデジタル化
され専用パソコンに取込まれるシステムである.
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